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昭和 48 年度
早稲田大学図書館業務報告
一昭和 49年 5月一
( 1 ) 主要年間日誌(昭和48.4-49.3)
本項は要略のみ。詳細は当該月報日誌参照。
1日 0 昭和48，49両年度図書館協議員決定(学部)大和瀬達二・岡村真樋・烏飽文蔵・栄回卓弘・市川孝正・松図寛・
木村建一・大畑弥七・森 武・小野裕二郎・東浦義雄(研究所)依困惑家・黒沢箆平・藤森直往・岩崎容・三木
妙子・菅田茂昭(大学院)福田三郎・田中駒男・浦田賢治・楠山春樹・田中喜助・林郁彦.
0昭和48年度図書館選書相談役嘱任小松芳喬・大野実雄・加藤誇・小林正之・回中喜助.
6日 0リーフレット「早稲田大学図書館案内」①利用の手引.②学習図書室の1973年版二種出来。
7日 o国際キリスト教大学関学20周年記念式典に内山事務長出席.
9 -13日 0新入生のための図書館利用案内週間(カラースライド映写.大学史小展示， r利用案内J 配布)。来館新入生1，579名。
(5月〕
〔人事〕
o採用管理謀総務係学職大平知子(1日)
管理課特別係学職小野寺均(l日)
閲覧諜一関係学戦坂井隆・燕昇司百合子(1日)
閲覧課二関係学職吉良芳恵・町田和昭(1日)
閲覧諜学習係学職溝呂木晃・山口勝(1日)
閲覧課参考係学戦木図俊(1日)
0異動管理課へ専任松下真也(二関→特別)(1日)
整理課へ I宇佐 田中普信(特別→手口渓;t}:) ・本間暁(参考→洋書) (1日)
(和j葉書冊子目録作成班)工事任 中村義人・木村寿(和渓舎) (1日)
閲覧諜へ 専任 久保尾俊郎(ー閲→ニ悶)・井口牧二(学習→二関)・吉田伸一(参考夜→昼)・村井由敬
(特別→参考)。
0出向政治経済学部へ専任中沢保(主任)←教育学部(l日)
l 出向主任に 専任菅原通(教育学部出向) (1日)
教育学部へ 専任問団瑞江(←和漢書係) (1日)
商学部へ 新人森谷博志(1日)
社会科学部へ 専任小川充彦(←商学部) (1日)
理工学部へ 新人韮沢賢一(1日)
8日 0本館地下用品倉庫改装成る(無窓化，手動コンパクト・スタッ 7式)。
1日 0電子計算機調査のため IBMを見学。内山事務長以下8名。
16-18日 「越前和紙の歴史」特別展への出席を兼ね(於福井市立郷土歴史博物館)，越前和紙の実情調査のため柴回特別資料
係主任出猿.
24日 0第1回図書館協議員会開催。
26日 0朝日新聞社電子計算室を川上.寺本両課長.茂木主査.金子受入係貝見学。
30日 0日本図書館協会部会総会に川上管理課長，高官笠理課長出席(日本図書館協会).
(6月〕
5日 0大学図書館国際連絡委員会総会に川上管理課長出席(於東京大学図書館).本館は同委員会監事校となる。
6日 0目録作成への電算機利用につき日本情報サービスKKを見学。見学者:福田正治・茂木発秀・小野隆雄・酒井清
・松本弘一5館員。
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7日 0職員組合の24時間ストのため臨時休館。
13日 0協議貝交替(嘱任) 教授平因究一郎(退任) 教授 田中駒男.
16日 0秘大図書館協会東地区第1回部会に川上管理課長出席(於慶応大学医学情報センター).
22日 0私大図書館協会第1図研究部会に深井B録編成係主任・目黒係貝出席(於東京電機大学).
26-30日 0私大連盟主催第3次第4回大学図書館研究集会に高官秀夫・茂木完秀・北川幹造・金子宏二・普喜康江・滝波秀
子・川上一(集会運営委貝長・同委員)の7館員.および他に関聞かおる(比研)・中村治子(国際部)の2図
書係員が出席した(於草津ホテル・ヴィレッジ).
(人事〕
0異動閲覧課へ学職小野寺均(特別→文献)(20日)
(7月〕
3日 0私犬図書館協会研究部研修分科会に深井目録編成係主任出講(於拓大赤城山主主)。
.::A~~ 0文部省主催昭和48年度図書館等職貝著作権実務講習会(東京会場)に，瀬山峯徳・金子宏二・岸政夫・井口牧二
・吉国伸一・渡辺二郎の6館員出席.
6日 0大学図書館国際連絡委員会総会に)11上管理課長出席(於東京大学).
19日 0コロンピア大学東洋図書館長ヤンポロスキー氏来館.古川館長他と惣談.
20-22日 0私大図書館協会研究部研修分科会夏期講習会に渡辺洋一受入係員出席(於拓大赤城山荘).
26-28日 0私大図書館協会昭和48年度総・大会に次の館員が出席した。
(8月〕
(総・大会)高官秀夫・寺本辰雄(研究会)柴田・松井・小野・滝波・岡野(見学研修会)高官・寺本・柴田・
松井・岩崎・岡野・久保尾・柳井・吉田({I申).
なお.次の諸館員が永年勤続者として表彰された. 。
(25年)高官秀夫・田口規 (20年)寺本辰雄・山路広明・沢本君恵・中村義人・千葉 敏・坂爪典・鈴木正一
・窪図覚.
〔人事〕
0異動盤理課へ専任吉田正信(社学出向→和漢書) (1日)
24-26日 0私大図書館協会研究部逐次刊行物分科会夏期合宿研ヂ今に遂刊係福田主任・小野係員出席(於中央大学生協軽井
沢寮).
27-30日 oJLA主催第申回図書館学教育研究集会に柴田特別資料係主任，中沢政経出向主任出席(於高野山「i襲撃定院J). 
〔人事〕
0退職管理課総務係学戦宮上れい子 (20日)
(9月〕
3日 o柳悶泉文庫(仮称)の受理.図書 14，268冊研究資料 16箱.
4-5日 0第10国情報科学技術研究集会に高賞笠理課長出席.
7日 0新築駒沢大学図書館開館披露に内山事務長.高官.川上両課長出席.
17日 0当館古文書室書庫完成.山本家文書他すべての文書を微入.
20日 0怠大図書館協会研究部第2図研究郎会に佐藤嘉子・瀬山楽徳岡館貝出席.小川昂講師ー「図書館におけるレコード
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10月15日
27日
(10月〕
ドの管理J (於拓殖大学).
。図書館短大よリ実習生受入(3名).
oJLA第4回盤理技術全国大会に深井目録編成係主任.馬場(静)和漢書係員出席(於世田谷JLA). 
〔人事〕
o採用閲覧課二関学職鈴木俊彦 (28日)
0退職閲覧課二関 arb. 下谷昌司 (30日)
3日 0高宮笠理課長. )11上管理課長の米国ラシーンでの「第2回日米大学図書館会議」の模様やその他の諸見聞に関し
ての出張報告会を開催(於視聴覚教室).
12日 0私大連盟大学図書館研究集会運営委員会に古川館長.川上課長出席(於忠大連盟事務局).
13-15日 0俳文学会全国大会に田中普信和漢書係員出席(於三重県上野市).
16-20日 0昭和48年度全国図書館大会に川上管理課長.図口主査，坂爪第一閲覧係主任出席.なお帰途京都大学図書館.同
志社大学新図書館を見学.
19-22日 0日本近代文学会秋季大会に吉田正信和漢書係貝出席，研究発表を行なう(於広島大学).
20-21日 0日本古文書学会第6回学術大会に祭辻特別資料係貝出席(於京都市).
23-26日 0アダム・スミス生誕250年記念展に図書出陳(慶応義塾大学三回情報センター・同経済学部経涜学会共催).
30日 0図書館実習指導検討会に高宮盤理課長出席(於国立図書館短大).
11月す百 0文部省主催昭和48年度大学図書館職員講習会に鎌倉喜久恵受入係員.野村久子第一関覧係員出席(於東京大学).
31日 0私大連盟大学図書館研究集会運童委貝舎に古川館長.J11上管理雰長出席(於弘大連盟事務畏).
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〔人事〕
0 採用管理課総務係学時大雨m文(1日)
目編{系学税梅沢秀雄(16日)
0異動管理課へ 工事fI:佐藤光jJ(社学出向) (1日)
0退職管理課日得係学椛桐野旬久(10日)
閲覧課ー悶係学~:æ福田光縫(18 日)
( 1月〕
13日 0 第 2 回図古館協議只会開催。次 ê々r~図書予算申請等協議。
19日 0黒ヘル集団本館侵入。再三の退去腎告に応ぜず機動隊により全貝逮捕。
30日 0寄贈申也中の田中平八(糸平)文書約200冊を本館特別資料係に惚入。
(12月〕
〔人事〕
oti用閲覧課二関係学股榊原義記(5日)
一悶係学職籾井哲也(12日)・嘱託加峯敏男(12日)
管理課目鋪係学職太田範明 (20日)
0退職管理課臼綱係学~小嶋博光(15 日)
閲覧課二関係 arb. 静川幸雄 (30日)・嘱託吉留八兵衛 (30日)
3-8日 O文部省主催昭和48年度決符担当職只講習会に松本特別資料係只出席(於東大東洋学文献センター)。
13-14日 0ドキュメンテーション協会主催ドキュメンテーション機械化講習会(第3回コンビューター・システム用周辺筏
<):F)に高官課長出席(於機械振興会館)。
18日 0 ドキュメンテーション協会主催ドキュメンテーション・セミナー(国民生活センター情報管理室の見学及び消n
者情報についての講演)に高官課長出席(於国民生活センター)。
25日 0堅固「明暗」屋上防水工事完了。
( 1月〕
〔入手〕
0異動閲覧諜へ専任佐藤光信(管理課→ー悶) (1日)
0転属閲覧課へ専任問団かおる(比研→一関) (1日)
0退問閲覧課二関係学戦町田初日目(8日)・複写係学時深井美智子(15日)
17日 07号館住環空の書1率化工事完了(1防約62.7m2;!]:倒…延513m)。
24日 0私大図書館協会協会史例県委貝会に川上管理課長出席(於慶応義塾大学)。
〔人事〕
0採用閲覧深一関係学ね山田勝久 (11日) 二関係学政藁科勝之(l1日)
0退耽閲覧課一関係茨木一校(9日)
C 2月〕
7日 0年度末係主任懇談会開催。
14日 0国会凶書館長と大学図書館長との想談会および尖務者怨談会に寺本課長出席。
15日 0司書職制度検討委只会を設けそのお 1回会合を館内会議室で行なった。委貝=柴田光彦.青木技郎.鎌倉喜久恵.
馬場静子.福田正治，北川幹泣.馬f号宏，中沢j~. jf:i野明。他に内山事務長，高宮.川上，寺本三課長。幹事=
松井叶子。
0本館「文3日S主」第 1j民党行。 B5 判;Jt製76頁。内容:方広寺関係文書目録.成内家文書目録.鍋~号主水家文書
目録。
20-22日 0文部省主催第13回ドキュメンテーション議習会に滝波秀子.酒井清雨館貝出席(於東京大学)。
25-27日 oJLA主催古書笠理法議~1会に柴田特別資料係主任.馬場静子和茂舎係員が出席(於日本図書館協会会館)。
〔人事〕
0退職閲覧深二関係学耽鈴木俊彦(6日)
( 3月〕
2日 0本館「視耳主党資料目録」第2t長発行。今回は，詩.波書IJ.講演.実況録音その他のNon.Music部門にかぎつての
レコード・テープの日銀である (B5判並製 126頁)。
4 -16日 o)lJ=庫内架j援舎の現物調充実地。
7日 0私大図苫館協会第2回東地区部会に川上課長出席(於慶応義塾大学)。
13日 0楠見同志社大学図書館庶務課長来館。内山事務長他と惣談(図書館運営等について)。
0京都大学文学部図書整理掛長村橋ルチア氏他2氏来館(一般諸{宇およぴカード印刷，月報発行などに
つき調査)。
18日 0私大図書館協会協会食'llf1E委貝会に内山事務長(委只会委員)出席(於慶応義塾大学)。
20日 0国会図;tHilfiJr雑誌記事索引」についての意見交換会を本館会議室で行なった。出席者=(国会図書館)竹島索
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引課長.石田主査.(本館)高宮.川上，寺本3課長.福田(正)，馬場(宏)，渡部(輝)，窪田，菅原。(理工学部)
芳野理工学部図舎室責任者.
〔人事〕
0退職盤理課和書係専任田中義信 (31日)
閲覧課一関係学職鈴木和良 (31日)
閲覧課一関係学職椛島文雄 (31日)
閲覧課二関係学戦槻原義記 (31日)
休暇中閲覧業務
〔夏季休眠中〕
(本館)
普通閲覧
7月21日(土)まで平常通リ 9 : 00-20: 50 
7月23日(月)-8月3日(金) 9: 00-18 : 45 
業図書出納業務 9 : 30-16: 00 
8月6日(月)-8月17日(金)閉館
8月20日(月)-9月14日(金) 9: 00-18 : 45 
液図書出納業務 9 : 30-16: 00 
9月17日{月)より平常通リ 9 : 00-20 : 50 
入庫閲覧
7月21日(土)まで平常通リ 9 : 00-20 : 00 
7月23日(月)-8月3日(金) 9: 00-18 : 00 
8月6日(月)-8月17日(金) 9:ωー16:00 
8月20日(月)-9月14日(金) 9:00-18:00 
9月17日(月)よリ平常通リ 9 : 00-20 : 00 
(学習図書室)
7月21日(土)まで平常通リ 9 : 00-20 : 00 
7月23日(月)-8月3日(金)問室
8月6日(月)-8月17日(金) 9: 00-18 : 45 
業図書貸出業務 9 : 30-18-00 
8月20日(月)-9月14日(金)閉室
9月17日(月)よリ平常通リ 9 : 00-20 : 00 
燦土s;日は一斉休業のため休館
【冬季休暇中〕
(本館・学習図t'J1ii)
12月8日(土)まで平常il'l
12月10日(月)-12月27日(木) 9:00-17:00 
賀高学習図書室は21日(金)まで
嫌図書出納貸出業務は16:30まで
12月28日(金)-1月4日(金)休館
1月7日{月)よリ平常通リ
漢土曜日は一斉休業のため休館
(2) 年間行事
閲覧課文献係学戦高橋泰夫 (31日)
問覧課文献係 Arb. 土子照代 (31日)
閲覧課参考係 Arb. 熊谷文子 (31日)
〔学年末休眠中〕
(本館)
普通閲覧
2月16日(土)まで平常通り 9 : 00-20 : 50 
2月18日(月)ー 3月2日(土) 9: 00-20 : 30 
難図書貸出業務 9:30-16:00 
3月4日(月)-3月30日(土) 9: 00-20 : 30 
燦書庫内図書の現物調査、配列笠備のため図書
貸出業務は休止する.
4月1日(月)より平常通り 9 : 00-20: 50 
入康問覧
2月16日(土)まで平常通り 9 : 00-20 : 00 
2月18日(月)ー 3月2日(土) 9: 00-18 : 00 
3月4日(月)ー 3月16日(土)問室
3月18日(月)-3月初日(土) 9: 00-16 : 00 
4Jll日(月)より平常通リ 9 : 00-20 : 00 
(学習図書室)
2月16日(土)まで平常通り 9 : 00-20 : 00 
2 H18日(月)-3月4日(月) 閉室(入試)
3月5日(火)ー 3月16日(土) 9: 00-16 : 00 
3月18日(月)-3月30日(土) 閉室(調査、割碕)
4月1日(月)より平常通リ 9 :00-20:00 
来上記期間中の日眼目、祝祭日は休館。
4月9日-13日 「新入生のための図書館利用案内週間」
内容 1. r図書と図書館」カラー・スライド映写 1日 6回
2.大学史小展示(大学史編集所と共催)
3. r図書館利用案内」菜配布来館新入生…1，579名
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(3) 年間陳列図書資料
{参考室陳列ケース)
4月-3月 参考室備付図書案内
(4) 年間刊行物・印刷物
1 )早稲田大学図書館月報第177号~第183号
2 )文書目録第u程 B5判並製 78頁
〔内容〕文書2 方広寺関係文書目録
文書3 成内家文書目録
文書9 鍋島主水家文書目録
3 )視聴覚資料目録第2集(昭和48.3末現在)
レコード・テープ(作者名・標題) (2) 
NON-MUSIC( 2) B 5判並製 128頁
4)早稲田大学図書館紀要 第15号
5 )早稲田大学図書館案内(1973)
①利用の手引 四六判6頁
②学習図書室四六判6頁
6 )昭和47年度早稲田大学図書館業務報告 B5判12頁
7) ミュンヘン大学学位論文('69-'71)受贈リスト 図書館月報 No.178所載 3頁
8 )チューピンゲン大学学位論文('64-'73)受贈 I}スト 図書館月報 No.183所載 1頁
9)ハノーヴァー工科大学学位論文('71-'72)受贈リスト 図書館月報 No.183所載 1頁
10)西川潤先生寄贈図書受入目録図書館月報 No.l77所載 7頁
11)岩崎務先生旧蔵本目録(洋書)図書館月報 N且183所載 43頁
12) OECD寄託出版物の紹介 図書館月報 No.178所載 4頁
13)図書館古文書室所蔵文書概要図書館月報 No.183所載 1頁
14)山本館員アメリカ使。 図書館月報 No.l78所載
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( 5) 収蔵図書資料現在総数 (昭和49.3末現在)
(1 )図書
部 冊
48年度末 47年度末 48年度末 47年度末
累年総合計数 1，035，235 1，018，655 
一般図書和洋合計 442，911 437，519 1，014，616 998，818 
内
(内訳)
和漢書 252，274 250，090 690，686 681，290 
i芋 書 190，637 187，429 323，930 317，528 
学習図書和洋合計 20，619 19，837 
訳 和漢書 20，097 19，316 
(内訳)
i芋
(2)マイクロ資料
48 年度末
47 年度末
書
マイクロフィルム
1，4 6 1リール
1，4 5 7リール
望書 47年度からマイクロ7ィッシュの計算単位を箱から枚に変更.
(3) 視聴覚資料
48年度末 I47年度末
マイクロフィッシュ
73，387枚
66，201枚
522 521 
マイクロプリント
1 1 2箱
112箱
48年度末 I47年度末
7，3 1 3枚 I6，507枚|録音テープ I1 73本 I 1 73本
16 8枚 I 1 68校|ソノシート I947枚 194 7枚
5，0 1 4枚 I5，0 14枚|スライ ド I148セット I148セット
( 6) 館外貸出図書現在総数 (昭和49.3末現在)
48 年皮求
47年度末
(7) 年間受入図書資料数 (冊・点数)
賎
48年度
和 渓 書 5，19 5 
i芋 物 2，342 
逐次刊行物 7，442 
学 習 図 書 726 
マイクロ資料 6 
視聴覚資料 643 
Z十 16，354 
入
47年度
6，907 
2，74 1 
9，565 
686 
4 0 
547 
20，486 
芸子 E昔
48年度 47年度
1，39 6 1，29 4 
4 1 4 61 4 
7，503 9，314 
5 1 1 1 
9，364 11.233 
. 
E二3 E十
76，983冊点
76，372冊点
メE弘Z、 Z十
48年度 47年度
6，591 8，20 1 
2，756 3，355 
14，945 18，879 
777 697 
6 4 0 
643 547 I 
25，718 31，719 I 
媛 1) 47年度報告のここの注で示した教務部予備金で購入の和漢書849冊、洋書740ll1t.雑誌513冊、計2.102冊1:1、今回は47年度
分の和i芋書、雑誌のそれぞれの冊数に加えて示した.
2) 本欄の逐次刊行物冊数は合本以前の号別冊数を示す.整理統計の合冊冊歓とは異なる.
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(8 ) 年間整理図書資料数 (部・樋煩・冊・点主主)
部数(新~Jl.m加分のみ) H¥煩数(新規増加分のみ) 冊
48年度 47年度 48年度 47年度 48年度
和 i英 書 2，097 2，6 1 3 7，1 4 0 
i芋 書 3，1 95 1，5 78 5，378 
(初) 8 7 108 8 0 106 2，254 
逐次刊行物
(;芋) 1 3 - 1 5 1 2 1 5 1，0 2 4 
(初) 78 1 
学習図書
(洋) 1 
7 イクロ資料 6 
視聴党資料 34 1 
2十 92 121 16，925 
難 1) i1刊物現行受入何間数2，220俺 内訳(購入)和雑誌399，i芋雑誌341，和新聞18，洋新聞19，和縮刷新聞4
(寄贈)和雑誌1，220，洋雑誌186，和新聞27，i芋新聞6
2) 本間的透明l物内部数.!un数は年間1曽加分のみを示L..冊数は年間合本整理冊数を示す.
占 数
47年度
10，607 
3，0 2 9 
2，1 6 5 
977 
904 
5 
40 
367 
18，094 
( 9) 年間奉仕業務(各種統計)
(1)館内閲覧・館外貸出業務 総入館者数 666，698人 [前年度 702，841人1 ()内……1日平均数
E官 内 閲 覧 主官 外 貸 出
48 年度 47 年度 48一年度 47 年度
開館 日 数 266 273 開庫 日 数 270 272 
646，705 686.691 
教聡貝その他 5，4 2 7 5， 84 
入館者数 入庫者数博士認n学生 3，487 1，9 1 2 
(2，4 3 1 ) (2，5 1 5) 修士課程学生 11，079 8，6 5 4 Z十 1 9，9 9 3¥14) 16，150$的
閲覧者数 70，
796 75.123 '甘? 出 者 数
6，583 7，099 
(266) (275) (24) (2 6) 
閲覧図舎数 129，
861 134，866 貸出図書数 16，
756 16，267 
( 4 8 8 ) (494) (62) (59) 
内
和 j実 3 124，747 129，402 
j内 和 j莞 君子 14
，376 13，893 
{含・~本涜和維誌) (469) (474) I (5 3) (5 1 ) 
訳 ;芋 舎 5，1 1 4 5，46
4 訳 ;羊 ;tJ: 2，380 2，374 
(合・盟本済洋経誌) (1 9) (20) (9 ) (9 ) 
(2) 学習図書閲覧業務 E提l 学習図書室開設……昭37・1・1 ( )内…・・1日平均
48 年度
47 年度
調高 学~，図書室コイン 7 アァクス筏写サービス 230.732枚(前年度34 ， 164校)
266同
(3) 特別図書閲覧業務 特別図書閲覧室開室日刊260日) ()内 前年度
利用 r; 人 数 冊 数 蝿影件数
特別l
教聡只 214(111) 1，406 (775) 58 (49) 
閲
学 生 198(188) 559 (726) 18 (23) 
図書
学外者 123 (94) 550 (625) 43 (35) 
3主
地首図書
教職貝 58 (40) 248 (96) 12 (18) 
学 生 109(128) 389 (591) 18 (27) 
覧
198 (120) 16 (15) 学外者 42 (28) 
他
Z十 744(589) 3，350(2，933) 165(167) 
- 7 
授業用貸出 12(11)f宇
館外出品 5( 7 ) • 
館内展示 l( 1 ) • 
間tJJ許可 9(10) • 
F3 印許可 5( 0)' 
図版掲載許可 48(29) • 
~t 80(58) • 
(4) 未製本雑誌閲覧業務 雑誌閲覧室開室日数275日 (268日) ( )内……前年度
和雑誌 i芋雑誌 g 報 中国新聞 i芋祈悶 ~t 
利用人民 177 77 9 2 2 267 ( 1 4 3) (72) (2 1 ) (0 ) (27) (263) 
大学院生
w 冊数 416 153 23 2 1 47 660 (354) (97) (39) (0 ) (5 1 ) (5 4 1 ) 
n 人員 627 61 5 9 1 1 1 0 768 (633) (54) (38) ( 1 2) (8 ) (745) 
学部学生
1，00 1 1 30 70 102 1 6 1，3 1 9 w 冊数 (1，2 1 2) (1 03) (5 1 ) (1 5 2) ( 1 9) ( 1 ，5 3 7) 
n 人民 106 29 1 2 1 2 150 (89) (12) (9 ) ( 1 ) (2 ) (1 1 3 ) 校友其他
263 57 1 3 3 3 339 w 冊数 ( 1 84) (37) (9 ) (5 ) (15) (250) 
H 人只 910 167 80 1 4 1 4 1，1 8 5 (865) (1 38) (68) ( 1 3 ) (37) (1 ，1 2 1 ) E十
1，680 340 106 126 66 2，3 1 8 n 冊数 (1，750) (237) (99) (1 5 7) (85) (2，328) 
※ 合冊製-j.:m.誌閲覧…一般閲覧取扱い，~本1月新聞閲覧…一般問覧・学狩図書京取吸い
未製-j.:和符開…当日版…符問閲覧室.以後2ヵ月間…一般閲覧取扱い
(5)視聴覚業務 干旦聴覚室開室日数283日(前年度280日)
48年度 47年度 48年度 47年度
整 視覚資科 o fi o fi 16ミリ映写機 29回 2 5回
(1) 理 聴覚資科 34lfi 36 Hi (3) 8ミリ映写機 6回 5回
It 7 9本 4本 ~ 貸 スライド映写筏 1 1回 8回複製テー 型 出
運 プの貸出 5 2本 2本 サ スクリーン 8回 1 1回型
ピ ポータプル開室10 7日 開室11 1日 3回 5回
個人聴取実抱 ス
電 子容
料 用 3.852人 3，463人 材 -r プ 4回 5回(~で与) レコーダー
1日平均 1日平均
36人 3 1人 そ (J) f也 1 0回 1 0回
(2) 授業等へ 定(慢具資料使用期} 週7時間 週5時間
映写サ 16ミリ映写憐 1 7回 1 7回ーピス
~施 視聴覚教
設 室の提供 不 定 期 1 6回 2 3回
(6)参考業務 参考室開室日数 282日(前年度 268日)
48 年度 47 年度 48年度 . 47年度
(1)11肩付参考図書致 8，072冊 7，782冊 (7)相互利用{貸借)
(内訳)和 6，146冊 5，763冊 1.他館蔵書併用件数 9 9f宇 80 {干i芋 1，92 6冊 2，01 9冊
{内.外国より借用) (14件) (13件)
(2)参考室利用者数(1日平均} *162 0名 約61 0名 2.学内他機関蔵舎f昔用件数 213件 210件
(3)利用案内一般質問件数 多数 多数
(8)相互利用(筏写)
(4)参考質問処理件数 約3，000件 *13，200{牛 1.他館利用件数 1 4 0件 13H宇(内訳).1.口 答 約2，500{牛 *12，800{'牛 (内.外国処理分) (4 9{宇) (53件)2.文書・電話 キヲ 500 {牛 約 4 0 O{牛
2.他館より rt込件数 379件 389件
(5)f也館への質問照会件数 *1 25 O{牛 約 230{牛 (内.外国より申込) (1 6件) ( 5件)
(6)他館への閲覧者紹介件数 331件 3 1 2件 (内、学内個所処理分) (4 2{干)
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B 学郵別件数
政 法 文 教 商
教 貝 4 17 84 58 9 (2 ) (12) (97) (39) (24) 
大学院生 8 10 282 10 (15) (9 ) (286) (14) 
学部生他 30 28 49 41 16 (43) (61) (109) (85) (13) 
験 只
5十 42 55 415 99 35 (60) (82) (492) (124) (51) 
C 種類別数
Ht ~ì'î Hi 煩
マイクロ7イルム 559，154コマ カ 7 (131，695) 
ポジフィルム 16，080ft 授 7F用印問
(4.248) 
スライ 1.038ti 透明用印 í~lj(1.036) 
写真用フィルム 939コマ ~'l. lt m印伊Ij(1.723) 
理 社
2 。
(21) ( 2) 
17 
(27) 
9 2 
(10) (7 ) 
28 2 
(58) (9 ) 
26件
(24) 
145，692枚
(89.754) 
10，899枚
(10，718) 
3.509ti 
(4，368) 
国際部 学院 早実
5 1 。
(0 ) (3 ) (9 ) 
。
(1 ) 
5 1 。
(0 ) (4 ) (9 ) 
Hl li 
)内H ・H ・前年度
計 1
1.2 2 4 
(1，366) 
( )内……前年度
~il貝 計
180 
(209) 
327 
(351) 
175 
(329) 
140 140 
(56) (56) 
140 822 
(56) ， (945) 
( )内……前年皮
オザリソト
56，505校
(69.668) 
ゼロックス 4，725!干 128，311校
(5，449) ) (125.175) 
ミノ 1レタ 1.0281'ド 25.751伐
ファックス (2.981) (62，598) 
.j: E官 691，774!i コイン (181.038) 
ファ yクス
学問岡市ヰ{ 185.729枚(34.164) 
【参考】 最近1ヵ年間図書利用人員、利用婦数
総会計
利用者骨
一般図書
問覧者数
学習図書
問覧者数
館外需出
者数
暗合計
fl)問冊位
一舵図宵
閲覧冊敵
辛胃悶禽
閲覧冊数
〆fー~
〆一一一一一
、
、'ー-』・ー←ーーι 一一一一一一一一-一一-一一→一-一 一 ・←ー ・
38年 四年 40年 41年 42'" 43句， 44年 同年 柑年 47年岨年
』ー一一ー.-
、、._
もーーー-.
『ヘ
館外冒出 』ー一ー -ー ・ーー ---ー --. 
冊 歓 ' マーー・・噌・-ーー吋F・ーー.~.ーー一・ーーー・_.-ー・・・一ー，ーーーー・ー・ー・
38平 均年 40年 41'手 42年 相手 “年 45年 46年 47年柑年
9 -
20万
IS万
5万
10万
5万
一般問覧 計 129，861冊
" 70，796人
計 23，239冊
" 16，048人
一般閲覧学部別利用状況
m 閲覧冊数
Eコ閲覧者数
学習図書室
〔参考〕年間一般閲覧・学習図書室閲覧利用状況
1万
8千
7千
6千
5千
9千
4千
2千
1千
3千
1¥= 
他
?????
社
文
理商
文
1万
一般閲覧部門別利用状況
Eコ閲覧冊数
(和洋合算)
9千
8千
7千
6千
5千
4千
1千
3千
2千
総
類
学習図書室部門別利用状況
Eコ閲覧冊数
6千
学習図書室学部別利用状況
~閲覧冊数
Eコ閲覧者数
7千
6千
5千5千
???????????????
? ?
??
?? ?
??? ? ???
?
??????
4千
3千
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2千
1千
法政
4千・
3千
2千
1千
( 10)再製・合加・補修・帳等年間製本数 (冊・点・枚数)
( )内・λ前年度(少額単価多数量物1:除外)
和渓 i芋 逐次刊行物 書 央? 特別資
寸μ4ー』 月Jら. 総 t! 日編 そ( 総
i縫芋 維和 新 刷縮
耳事 σ〉理
君子 舎 閲' 庫 考 習 入 務 党 録成 他工) n 
特別本製
。
(0 ) 
本 製 130 285 809 
2100 351 970 105 1 106 23 5 1 。244 5130 
(221) (95) (764) (1455) (348) (1903) (121) (9 ) (163) (38) (57) ( 1 ) (60) (0 ) (52お)
和装本製 24 24 (0 ) ( 0) 
1f J号背クロ
。 62 888 3 953 
(47) (255) (627) (0 ) (929) 
無線綴じ
158 158 
(137) (137) 
並牧・羽牧 554 7 894 147 1602 (333) (0 ) (2059) (216) (26ω) 
桐 筋
214 214 
(87) (87) 
軸 仕 立
。 。
(3 ) (3 ) 
新表紙織強 55 55 (50) (50) 
元1{紙活製本 60 60 (0 ) ( 0) 
背固め新表紙
。
(0 ) 
計 708 285 809 2387 351 55 2752 108 362 106 23 5 1 8196 (601) (95) (764) (1847) (348) (50) (4589) (121) (315) (163) (38) (57) (1) (60) I (0) (9049) 
[館内補強製本使用材料] パインダ-6001~，補布約100m ，プッカー150m，ベージヘルパー10巻.レザッ 7 四六半設200枚
( 1) 本館・部局目録カード印刷枚数 (本館経印刷機 A.B.DICK324使用)
48 年度 47 年度 48 年度 47 年度
本
マスター紙タイプ打枚数 カード印刷枚数
和 渓 書 7，38 1 7，628 51，667 53，396 
i芋 書 7，435 4，673 44，610 28，038 
特 )]1 資 料 1，037 4，433 
学 習 図 書 79 1 90.4 3，9 5 5 4，520 
自宮
干E 聴 党 資 料 1，046 1 8 1 4，199 747 
計 17，690 13，386 108，864 86，701 
印刷引受部局マスタ一枚数 部局カード印刷枚数
政治経済学部 1，799 1，42 1 7，287 5，684 
法 学 部 1，304 1，91 3 5，1 2 3 7，698 
部
文学部・文大 2，947 3，1 6 7 11，609 13，391 
教 育 学 部 9 1 6 3，3 2 4 
商 寸品t 部 3，0 1 0 1，30 7 9，030 4，442 
理 工 学 部 968 5，749 6，388 49，129 
社 会 科 A寸担一、・ 部 4，368 3，065 17，613 13，962 
国 際 部 668 2 5 4 4，2 8 1 2，1 6 6 
大 寸'"ー.・ 民 政 研 4 1 9 5 1 1 1 ，2 5 7 1，5 3 3 . 経 研 211 392 623 1，1 76 
" 法 研 617 433 3，587 2，4 1 0 ， 商 研
局
政治経済学部読書室 40 2 1 4 250 1，3 7 0 
比較法研究所 1，0 1 7 1，80 3 4，239 7，460 
計 17，368 21，145 71，287 113，745 
総 計 35，058 34，531 180，151 200，446 
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(12 J 所蔵図書分類別累年合計部数表(昭和49.3末現在)
分 1Ji 干日 t莞 -;t ;羊 書 日十
~2: 、 頬 108，787 31，864 140，651 
官 学 27，757 10，653 38，410 ，てF令コ・ 教 25，257 5，693 30，950 
理 守1 27，373 27，553 54，926 
Z丹 -:'1宅島e 18，297 7，853 26，150 
文 学 112，873 38，545 151，418 
教 育 15，801 8，108 23，909 
;tミ 術. 40，102 5，824 45，926 
歴 史 61，477 17，189 78，666 
f三 "己 14，288 2，34 4 16，632 
1也 理 26，503 5，499 32，002 
H ノZ、Jミ 15，823 6，670 22.493 
i主 f官 40，291 30，891 71，182 
政 治 13，932 11.366 25.298 
車E i斉 45.485 23，354 68，839 
M 政 3，8 2 7 1.3 0 8 5， 1 3 5 
交 通 5.673 1，6 0 1 7.2 7 4 
間 ~ 28，133 12，282 40，415 
良 fl; (付・水産) 7.700 1.0 5 1 8.75 1 
工 学・工 ~ 33，371 31，539 64，910 
医 え宇 5，468 1，5 1 6 6.984 
Jjt 5.986 8 7 1 6，8 5 7 
統 5.896 2.343 8.239 
守 文 r.p' 36，570 36，570 
プルドン文 r.p' 586 1，4 4 3 2，02 9 
4町il. Z苦 文 J.l (5，1 00) (5.1 00) 
下 村 文 1事 ( 3. 1 1 1 ) (3.1 1 1 ) 
花 房 文 r.l (3，700) (603) (4.3 03) 
大 m 文 1< (6.5 4 9) (6，549) 
{ 主t 23Mえ2 3I 文 r'l ( 1 • 24 3 ) (1，2 4 3) 合 文 r.l (3.036) (4 8) (3.08 4) 
月日 rn~ 文 r.l (6，982) (6，982) ~ 与 i世 文 「来 (5，92 1 ) (5，92 1 ) i1t 1 文 (9，62 7) (748) (10，375) 
i月 水 文 ( 1 • 2 8 3) (1，2 8 3) 
衣 」ATL‘ 詩 文 (4，858) (47) (4，905) 原田繊維文 w (1.754) (505) (2，2 5 9) 
中村 j!t 'f 文 r.ft (8，359) ( 8.3 5 9) 
J立 ~t 文 T!l1 (5，082) (1，2 5 8) (6.340) 教 休 文 月Z ( 1 ，9 02) (1.9 02) i芋 そ芋L 文 田Z (3，3 4 9) (436) (3，785) 
¥1'¥1' 翁 文 r.l ( 1，8 6 1 ) (1，8 6 1 ) 
( j主次刊行物) (69.315) (56.204) (125，519) 
ノE泊B、 H 690，686 323.930 1，014，616 
「芥 1 ['.i] 寸宅. 20，097 5 2 2 20.619 
総 五十 710，.783 同ーー』ι司ー・ 324，452 1，035，235 
上表の( )っき数字は.すでにそれぞれ各分知部門'1'に分けて算入されていることを示す。また.*'n'Iの学?1図たは.総:冊数のみを掲げ.その内訳分知別冊数は下表のとおり。
(13 J 学習図書分類別累年合計般数表(昭和49.3求現花)
分 li 和 d実 ~ i下 ニ町
o t1: 五己 1， 542 4 7 1，58 9 
1 哲 学 1，0 5 1 25 1，0 7 6 
2 竪 史 1，9 4 4 4 4 1，9 8 8 
3 t1 ノZ三λ 科 ，・134包
政 治 590 1 5 605 
法 f1t 3，1 86 1 5 3，2 0 1 
キE i汚 2，4 94 2 2 2.5 1 6 
'ーて. (/) f也 1，64 8 1 2 1，6 6 0 
4 自 ~J: 科 '!f- 1.6 2 5 6 5 1，6 9 0 
5 工 学・技 術 988 1 9 1，0 0 7 
6 l"i う長 4 1 4 5 419 
7 芸 術 7 5 2 1 3 76 5 
8 ~苦 ，一A日ゐ 8 1 5 4 7 862 
9 文 ，且日J向 3，048 1 93 3.2 4 1 
a 20，097 522 20，619 
※学習閃7?主開設…… .O!lf日37.11.1
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